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上了全国人大常委会的日程。2009 年 2 月 28 日，十一届全国人大常委
会第七次会议以 158 票赞成、3 票反对、4 票弃权，高票表决通过，并于同




























































































年 2 月 28 日以 158 票赞成、3 票反对、4 票弃权的高票通过，并自 2009 年 6 月 1 日起施行。如今已实施近一年，效果如何，值得我们细细思考。
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